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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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ДОСТУП И УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НА МЕНЯЮЩЕМСЯ РЫНКЕ ТРУДА 
 
Н.В. Бордачева,  
Белорусский государственный университет, Минск 
 
Начиная со второй половины ХХ века, хорошо продуманная социальная полити-
ка в развитых странах предоставляла трудоспособному населению большие возможно-
сти на рынке труда и способствовала росту благосостояния. Современные технологиче-
ские изменения и глобализация создают новые возможности, но также требуют мо-
дернизации системы социального обеспечения.  
Технологические инновации и глобальные информационные потоки создали 
новые рабочие места, которые было бы трудно представить даже два поколения 
назад. В то же время системы социального обеспечения, которые адаптированы к тра-
диционным рынкам труда (с точки зрения как охвата, так и финансирования) не смогут 
обеспечить необходимый уровень социальной защищенности работников в новых бо-
лее разнообразных трудовых отношениях и частой смены работы.  
Изменения на рынке труда оказывают наибольшее влияние на функции соци-
альной защиты, которые компенсируют потерю заработка. Это относится, в частности, 
к компенсации потери доходов в результате болезни или инвалидности, старости или 
безработицы. Современные системы социальной защиты были разработаны исходя из 
предположения о стабильной трудовой деятельности наемных работников. Изменения 
на рынке труда, которые сделали карьеру работников менее предсказуемой (с более 
частые перерывы и смены работы и рода занятий) а доходы более волатильными, со-
здают серьезные проблемы в системе социальной защиты населения. 
Некоторые формы нестандартной занятости размывают границы между входом и 
выходом на рынок труда. Сотрудник, который работает неполный рабочий день, но при 
этом предпочел бы иметь полный рабочий день считается частично безработным. В не-
которых странах такие работники уже включены в систему страхования от безработицы 
[1]. Новые формы работы, например, очень краткосрочные задания, которые опосредо-
ваны онлайн платформами, могут подняться дальше вопросы о статусе занятости. Такие 
работники могут также потребовать корректировки правил социальной защиты. 
Для отдельных категорий (нестандартных) работников социальные риски не 
компенсирует существующая система социального обеспечения. Так, сезонные рабо-
чие, ученики или стажеры, рабочие на временных контрактах, а также самозанятые, 
как правило, не могут присоединиться к схеме социального обеспечения [1]. В частно-
сти, самозанятые работники в целом - или определенные категории из них – не имеют 
официальный доступ к пособиям по безработице во многих странах [1].  
Существуют добровольные схемы социального страхования. Они могут быть до-
полнительными к существующим обязательным системам социального страхования или 
могут применяться только к категории работников, которые не охвачены обязательным 
страхованием. Такое добровольное социальное страхование, как правило, более рас-







когда нестандартные работники охвачены системой обязателного социального страхо-
вания, они могут иметь проблемы с регулярностью отчислений в социальные фонды. 
Например, учитывая, что временные сотрудники часто бывают в статусе безработных, 
чем обычные сотрудники, им сложнее накапливать квалификационный период.  
Критерии, чаще всего связанные с пробелами в эффективное покрытие для не-
стандартных работников и самозанятыми являются: 
− длительные периоды ожидания, то есть особенно длительный период −  
времени между возникновением риска и получение пособия; 
− минимальные квалификационные периоды, т.е. минимальные − период, 
за который люди должны внести свой вклад в систему социального страхования, преж-
де чем они могут начать получать пособия; 
− минимальные периоды работы, т.е. если кто-то − требуется, чтобы работал 
минимум часов / месяцев / лет, чтобы иметь право на получать пособие в случае необ-
ходимости. Этот критерий более строгий, чем минимальный квалификационный период, 
поскольку человек может быть, например, безработным, но все же иметь возможность 
внести свой вклад в систему социального страхования, в то время как требование мини-
мального рабочего период означает, что тот, кто не занят не имеет права на пособие. 
Для более полной картины, важно рассмотреть проблемы создания систем со-
циальной защиты, которые учитывают особенности различных форм занятости. 
Частные системы социального страхования полагаются на проверку возникнове-
ние рисков. Оценить доход для социального вклада самозанятых людей труднее, чем 
для стандартных сотрудников. Более того, проверка статуса безработицы самозанятых 
особенно трудно, учитывая волатильность объемов работ и отсутствие работодателя.  
Системы социального обеспечения могут эффективно функционировать, если 
риски застрахованных объединены и сбалансированны. 
Ограниченный вклад нестандартных и самозанятых работников. Многие не-
стандартные и самозанятые работники (особенно те, у кого нет сотрудников) низко-
оплачиваемые. Равный режим социального обеспечения потребует выплаты, эквива-
лентные сумме взносов работников и работодателей для стандартных работников. 
Многие из самозанятых просто не могли бы себе позволить такое налоговое бремя.  
Поскольку благосостояние большинства населения и занятость тесно связаны, 
изменения на рынке труда могут иметь серьезные последствия для современной си-
стемы социального обеспечения. 
Во-первых, наряду с новыми возможностями, структурные изменения на рынке 
труда могут потребовать изменения сложившейся системы социальной защиты трудо-
способного населения. Гибкие формы занятости дают безработным новые возможно-
сти входа на рынок труда. В то же время, рост безработицы вызваный переходом к но-
вому технологическому укладу, потребует дополнительной социальной поддержки 
и переподготовки. То же самое относится к (нестандартным) работникам, которые не 
имели стабильной занятости в течении трудовой жизни и часто меняют место работы 
на протяжении всей своей карьеры.  
Во-вторых, некоторые группы (нестандартных) работников имеют ограниченный 







были разработаны, прежде всего, для работников занятых на стандартных контрактах. 
Работники с нестандартной занятостью могут быть формально исключены из системы 
по обеспечению социальными пособиями. Для таких работников может быть больше 
трудностей при выполнении критериев, касающихся истории работы или предыдущего 
вклада. Поскольку рабочие карьеры становятся менее линейными, переносимость 
и прозрачность права на социальноое обеспечение становятся более важными.  
В-третьих, изменения на рынке труда будут иметь последствия для финансиро-
вания и устойчивости социальной защиты. Например, во многих странах ЕС, социаль-
ные взносы работодателей и работников остаются важным источником финансирова-
ния систем социальной защиты (даже если общие правительственные взносы состав-
ляют значительную долю). В дополнение к сокращению базы взносов из-за старения 
населения, проблемы с финансированием социальной защиты усиливается там, где 
распространены новые (нестандартные) формы занятости, т.к. они не обеспечивают 
достаточные поступления на социальную защиту населения. 
Таким образом, такое развитие современного рынка труда и сферы занятости 
может привести к более высокому риску временнои и долгосрочной безработицы, 
с дополнительным спросом на социальные пособия и компенсационные льготы, и на 
реализацию более активной политики на рынке труда, включая переподготовку и по-
мощь в поиске работы. 
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